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Curs d'alta muntanya 
al Pirineu català 
Isidre Solé(*) 
Òscar Cadiach, Xavi Bages i Isidre Solé a punt d'assolir el cim del Pic Gra de Fagio. Foto: Arxiu CE RAP 
El passat mes de gener el Centre 
Excursionista de Tarragona orga-
nitzà un curs de tècnica alpina, ini-
ciativa de dos monitors de I'ECAM i 
un guia de muntanya. L'objectiu 
era el de formar els muntanyencs 
en les tècniques de progressió i as-
segurança en parets de neu, glaç, 
terreny mixt i cascades. Hi partici-
paren nou cursetistes procedents 
de diferents modalitats d'esports de 
muntanya i amb més o menys ex-
periència en l'alpinisme. Entre ells 
n'hi havia dos de la Secció Excur-
sionista del CERAP. 
El curs, que va constar de tres 
sortides de cap de setmana i tres 
conferències, es valorà molt positi-
vament quant a vivències i co-
neixements tècnics adquirits. 
El dijous dia 12 de gener es tro-
baren al CET tots els participants en 
la iniciativa per tal de discutir el ma-
terial necessari per a la primera sor-
tida. Es va passar també una pel.lí-
cula resum dels continguts del curs. 
La sortida del primer cap de 
setmana va ser a la zona Ull de Ter, 
al Pirineu Oriental. Una vegada si-
tuats en una pendent de neu, es 
realitzaren pràctiques de progressió 
i descens amb i sense grampons i 
sempre amb un sol piolet. Una ve-
gada dominades les tècniques es 
van practicar les divertides tècni-
ques d 'autodetenció i descens 
controlat. La tarda del dissabte es 
dedicà a la confecció de reunions 
(assegurament) en paret de geL 
terreny en què les tècniques i la 
cura hi han de ser sempre presents 
a causa de la seva perillositat. Una 
vegada ja al refugi, i amb una tem-
peratura molt més agradable, va-
ren realitzar unes pràctiques d'en-
cordaments en alta muntanya. El 
diumenge començà amb l' aproxi-
mació a la canal escollida per as-
cendir al Pic Gra de Fagio. La ca-
naL de naturalesa mixta (roca i neu 
dura), es va ascendir amb dues 
modalitats de progressió: Muntant 
reunions (més lent) i en progressió 
amb encordament en línia en ter-
reny de menys dificultat. Havent 
agafat forces i després de la foto 
de rigor al cim, es disposaren a des-
cendir el Coll de la Marrana, última 
pràctica de la sortida. 
El dijous següent dia 19 de ge-
ner, es varen tornar a trobar al Cet 
aquesta vegada amb Bernat Cia-
rella, cap d'operacions de rescat a 
Muntanya dels Bombers de la Ge-
neralitat. La conferència consistí en 
les funcions i la forma de treballar 
en el rescat de muntanya i es po-
gueren recaptar dades molt inte-
ressants. 
La sortida següent va ser d'un 
dia de pràctiques a la zona de la 
Boca Sud del Túnel de Viella. Per tal 
d'aprofitar bé el diumenge es va 
sortir el dissabte a la tarda. Aquella 
nit passaren l'estona practicant vo-
cabulari d'alta muntanya i apre-
nent el funcionament de l'ARNA 
L'endemà varen sortir, de nit anca-
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ra, rumb al Tuc Comtessa. Superada la diñcil tasca de 
trobar l'entrada a la canal, començaren una compli-
cada i lenta ascensió per neu verge. Les condicions de 
la neu feren abandonar els muntanyencs quan eren a 
2.200 metres d'altitud. En el descens es va fer una pràc-
tica de rappel. tot i que el desnivell no els hi obligava. 
La tercera i última conferència fou duta a terme pel 
senyor Giró, del Servei Hidrològic de la Generalitat de 
Catalunya. Tractà els temes d'allaus, estat de la neu i 
metereologia. 
L'última sortida fou la més completa , ja que a més 
de les pràctiques alpines varen muntar un bivac a so-
bre de la neu. El lloc escollit per fer les pràctiques va ser 
el mateix de la setmana anterior. El primer dia, el dis-
sabte dia 28, es varen aproximar al camp base sense 
ascendir gaires metres. Havent muntat les tendes, es di-
rigiren a la zona on havien de practicar dues modali-
tats d'ascensió. La primera amb la tècnica francesa, 
utilitzant un sol piolet i grampons, i la segona amb dos 
piolets, la tècnica de piolet tracció. En tornar al camp 
base se' ls va acudir de construir un iglú, i, tot i que els 
portà molta estona, quedà perfectament acabat 
quan començava a fosquejar. Per tal de fer útil la fei-
nada, dos dels cursetistes hi dormiren. L'endemà el 
grup es dividí en diverses ascensions. Uns per la Canal 
lnserso, uns altres per una via no definida i uns últims per 
mitjà d 'una cascada de gel en què s'havia de practi-
car el piolet tracció. Aquests últims no varen poder fer 
el cim. Després de baixar i de desmuntar les tendes, es 
féu l'últim descens del curs fins a l'Hospital de Viella, un 
bon lloc per passar-hi uns complers dies en plena mun-
tanya tant a l'estiu com a l'hivern. • 
(") Secció de Muntanya del CERAP 
Pràclica d'escalada en gel. Foto: CE RAP 
Música 
Concert de Flangers al CE RAP 
La formació musical Flangers va oferir la seva música 
el divendres 3 de març a la seu del CERAP. El grup està 
integrat per Ariel Santamaria (guitarra i veu), Isaac Al-
besa (guitarra) i Gaspar Corts (bateria). Aquesta forma-
ció, que acaba de néixer. té com a objectius a curt ter-
mini la incorporació d'un baixista a la formació i la rea-
lització de nous concerts .. 
El CE RAP presenta la primera 
gravació de la Pixi Dixi Band 
• 
La Pixi Dixi Band va fer la seva presentació el passat 
7 de gener a Riudoms (vegeu "lo floc" n2 141). Aquest 
concert de presentació forma part de la programació 
musical del CERAP, que darrerament ha agafat un nou 
impuls. Han ofert la seva música al CERAP, grups com 
ara: Cafetera Exprés, El Quartet de saxos de Tarragona, 
LCI cobla tres Quartans, Klam i Flangers. 
Per tal de celebrar l'èxit assolit dels concerts en di-
recte a la seu social, el CE RAP ha editat la primera ma-
queta d'aquesta nova formació de música dixieland. 
LCI maqueta conté quatre dels millors temes, extrets del 
programa ofert per aquesta formació en el seu concert 
do presentació. 
La banda està integrada per Joel Cristià (trompeta) , 
Anton Solé (banjo) , Joan Carles Bové (trombó), Carles 
Borràs (saxo alt), Alex Sansó (tuba), Aurora Roca (bote-
ric!) i Nàdia Roca (clarinet). 
• 
